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環水公園で行うということ
　富岩運河環水公園は富山県民の方々に広く親しまれて
いる公園です。広大な敷地に水（運河）と緑（芝生や
木々）が広がり、昼から夜まで、散歩やジョギング、愛
犬の散歩や家族連れで賑わっています。自然が近くに感
じられ、静かで広大な環境が癒しの効果を生み出し、賑
わいにつながっているのではないでしょうか。
　そんな好環境にある環水公園で野外ミュージアムを開
催するとなると、逆に大変なことでもあります。公園に
訪れる多くの方々に鑑賞していただけるのですが、屋外
の公共空間ということで鑑賞者は不特定多数の方である
という点が、残念ながらマイナスに働いてしまいまし
た。作品が破壊され、初年度には紛失した作品もありま
した。芸術作品は便利なものではありません。芸術が人
の心や感性に届いたとき、人に喜びや楽しさやうれしさ
や感動を与えられるのです。富山県民の皆さまの心に少
しでも届くものをと想いながら、信じながら、このイベ
ントを行っています。
今後に向けて
　2011年も昨年に引き続き2回目の開催として終了する
ことが出来ました。本展は多くの新聞やニュースにも取
り上げられ話題を呼び、多くの来場者に楽しんでいただ
いています。芸術への理解はよき理解者があってこそで
あり、本企画は富山県が芸術への取り組みに力を入れて
いることの証しでもあり、期待を寄せていることも事実
です。
　我々富山大学芸術文化学部が県下にある総合大学とし
て、また芸術文化の教育機関として芸術への理解を広め
る一助となれるよう、今後も富山県との協力を密にし、
新しいこれからの富山県の魅力として繋がっていくため
に力を注いでいきたいと考えています。
「夢りんごプロジェクト」公園の木に結ばれたりんごの絵馬（2011）
「金魚と錦鯉」ゆれる動きが泳いでいる魚だと思い込む（2011）
「あなたとの時間」井澤郁子　ショーケースプロジェクトより（2011）
「夢りんごプロジェクト」りんごの画板の上で絵馬を描く（2011）
